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本紙は女性
蝿兵庫県竜野市
やや回復のきざしをみせた今年の就職戦線だが、長王子大生には相変らず厳しく、企業の多くは募集を敬"，，'
逮した。なかには交子大生を募集するところもないではないが、 「浪人は不可J r自宅通勤できるk性」
など、男子学生にはない条件をつけると乙ろもあった。乙うした男タ不平等の就職条件に怒りをもっ広子
大生も多く、このほど「私たちの届用平等法をつくる会Jとk子大生fj志が中心になって、都内の各大学
女子に呼びかけ、 『なんでタにや臓がない』という集会を開いた。 約七・八十名集まった友子大生の口
からは、臓がないという社会に対する不満とともに、それを当然と受け止めてしまう同性にも疑問が投げ
られていたが、すでに社会に出て働いている、多くの先鐙制空は"社会は序々に変わりつつあるし、私たち
l川も変わらせるように長い間頑張ってきている仇と著い役代を励ましていた。"・"，，，，，，，，，，"".，'
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毎日の暮らしに必要な額だけは、普通預金に
預けておいて、残ったお金は総合口座の定期預
金にしておく"oまとまった資金づ〈りの手カfかり
ができますhコースは2年・1年'67J月といろいろ。
思わぬ出費が生まれたら〈協和〉の自動融資で
総合口座にお預けの定期預金の総額の90%、
最高100万円まで自動的に借りられますLいま通
帳の中で迷っているお金li、いぎというtきにも
役に立つ総合口座の定期預金にじておきましょ
う。ふだんの暮らしに弾力がつきます。
使いながら貯めて、貯めながら使う。
EFた1・Jr:翌応主j;虹主4・
③協和銀行
ふだんの暮らしに役だっ
使L、ニなしたL¥定期です。
通帳のなかで迷づCいるお金
定期にじCゆとりをつけましょう。
さ左遂と憲議
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暖房能力3，500kcal/h、
コンビューター制御のデラックスタイプ
東芝恒副温風ヒー ター
灯油をムダ巴使わ怠い
回園周目
.'レームサーそが自動的に〈強特弱〉燃焼切替.室温をほぼ 定ーに保ち、
灯油代町ムFを省きます。自動運転なら強運転に比べて、ルームサーモ
目盛〈中〉町場合、灯油代が約48%もお得です~ {制閉山TKRI7l・会
帽の帽、fl.21;&ITC，a;all"C刊刻Ul.<強 固中・弱〉の3段燃焼
切替.と〈にく弱〉燃焼はわずか1，470kca1lh (暖房能力)と‘
小形石油ストープよ q少ない灯油代てeすみます。〈刷出
.熱効率〈強>95%、〈中・弱>92%と高効率、閉じ灯油量
でよリ大きな暖かきカ司専られます。
四回園田付
.加湿量=毎時400-120田.タノク容量=3，7t
.連続加湿時間=約9時間〈強燃焼時>.吹出如何=
180'回転式.クリフティ の熱交換器を使って蒸発さ
せる機遣です.加温装置の電気代はー切かかりませんε
省エネ時代にふさわしい東芝クリフティー D
暖房上手な
ちがし斗まっきりクレラップ
ミ記
ラップは品質でお選びください 空7325号事宗主おています
電子レンジに
ピタッと密皆、
簡単に包めます。
〒 00' ヨ.~"中央臨白河島憐噂圃町 I a tt(O))“2-961t(文代}
面停与性抜群です。
電子レンジOK
、{寸きHの良さ
、きれいに切れて、
ム夕、ができません。
、切れがの良さ
lAGFコー ヒー ・ファミリー |
リスム的高る礼しをしたいも吋てすね
t.: tぇ1'コーヒーのfol!<、分けもそv)ひと
111'のn'.r)Jljijv)，九よ勺とひとL争:J:イノスタン}
Uli叫件 1、り叫 LU)-)たりひととさはレギュラー て
ilHJ品fvLhわせ
外しのアクセゾトセコーヒーで勺1てみませ八九
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(4) 
(26日まで)
安帝 f、来斤降胃国受27{第三種劃更物認可)第 5.90号
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-一度ぴん生を飲まれた方は黒いラペノレを再指名します。
・香り、くち当り、のどごし、そしてまろやかな爽快感。
・もうノドが覚えてしまった、サッポロぴん生のうまさ。
・サッポロぴん生は、日本に生ビール時代を告げました。
・ご家庭でゆっ〈り楽しも・爽やかな生ビールの味。ぴん生。
・大ぴん、中ぴん、
守材育E
Uん告
ジャイアンツ。ぴん生トリオ。
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